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第 ２４—２６、４１頁。郭英德：《明清傳奇史》，南京：江蘇古籍出版社 １９９９年版，第 ３５４—３５５頁。
《傳奇彙考標目》（成書年代約在康熙末年或雍正初年）於朱良卿傳奇下著録《血映石》，當爲
《血影石》異名。佚名編《傳奇彙考標目》，收於中國戲曲研究院編：《中國古典戲曲論著集成》











































































































期（２０１２年 ９月），第 ６３—９８頁。Ｙｕｍｉｎｇ Ｈｅ，Ｈｏｍｅ ａｎｄ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ牶 Ｅｄｉｔｉｎｇ ｔｈｅ “Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｍｉｎｇ”ｉｎ
ＷｏｏｄｂｌｏｃｋＰｒｉｎｔｅｄ Ｂｏｏｋｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｉｘｔｅｅｎｔｈ ａｎｄ Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｉｅｓ （Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ：Ｔｈｅ


































·８８１· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
①
②
韓南著，尹慧珉譯：《中國白話小説史》，杭州：浙江古籍出版社 １９８９ 年版，第 ２３—２７、１４２ 頁。
巫仁恕：《明清之際江南時事劇的發展及其所反映的社會心態》，載於《中研院近代史研究所集


































































〈英烈傳〉の語り》，載於《中國文學研究》第 ３０ 期（２００４ 年 １２ 月），第 ３１—４７ 頁。川浩二：《歷
史小説〈皇明英烈傳〉における“太祖十二英”———明後期における開國功臣への評價の變遷と




版，第 ７２頁。關於《長春真人西遊記》中胡漢政治與文化的話語操作和競争，參見 Ｍｉｎｇ Ｔａｋ Ｔｅｄ
Ｈｕｉ，“Ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｔｏ ｔｈｅ Ｗｅｓｔ：Ｔｒａｖｅｌｏｇｕｅｓ ａｎｄ Ｄｉｓｃｕｒｓｉｖｅ Ｐｏｗｅｒ ｉｎ ｔｈｅ Ｍａｋｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｏｎｇｏｌ Ｅｍｐｉｒｅ，”





































































































































籍出版社 １９９７年版，第 ４４２頁；陳士元：《諸史夷語解義》卷下，收入《四庫未收書輯刊》，第 １０







































































關於《西洋記》中王明此一人物形象的分析，可參考 Ｃｈｉｕｎｇｙｕｎ Ｅｖｅｌｙｎ Ｌｉｕ，“Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ，Ｅｍｏｔｉｏｎ
ａｎｄ Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ：Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｎｇ Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂｏｕｎｄａｒｉｅｓ ｉｎ Ｔｈｅ Ｅｕｎｕｃｈ Ｓａｎｂａｏｓ Ｖｏｙａｇｅ ｔｏ ｔｈｅ Ｗｅｓｔｅｒｎ














































































































































































































































司馬遷撰，裴駰集解，司馬貞索隱，張守節正義：《史記》，北京：中華書局 １９９５ 年版，第 ９ 册，卷
一一六，第 ２９９６頁。
《原道》，韓愈著，劉真倫、岳珍校注：《韓愈文集彙校箋注》，北京：中華書局 ２０１０ 年版，第 １ 册，
卷一，第 ３頁。關於中國文化中的華夷觀，可參見錢穆：《中國文化史導論》，收入《錢賓四先生










































































































































































































































·０１２· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
① 朱佐朝：《血影石》，第十八折，第六十七 ａ頁。
Ｆｅｍａｌｅ “Ｂａｒｂａｒｉａｎｓ”Ｓａｖｉｎｇ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌｏｙａｌｉｓｔｓ：
Ｂｏｕｎｄａｒｉｅｓ，Ｇｅｎｄｅｒ ａｎｄ ＨｕａＹｉ Ｄｅｂａｔｅ
ｉｎ Ｔｈｅ Ｒｏｃｋ ｗｉｔｈ Ｓｈａｄｏｗｓ ｏｆ Ｂｌｏｏｄ
Ｃｈｉｕｎｇｙｕｎ Ｅ．Ｌｉｕ
Ｉｎ ｔｈｅ ｓｅｖｅｎｔｅｅｎｔｈｃｅｎｔｕｒｙ ｃｈｕａｎｑｉ ｐｌａｙ Ｘｉｅｙｉｎｇ ｓｈｉ 血影石 （Ｔｈｅ Ｒｏｃｋ
ｗｉｔｈ Ｓｈａｄｏｗｓ ｏｆ Ｂｌｏｏｄ），ｔｈｅ ｔｒｉｂｕｔａｒｙ ｓｔａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｉｎｇ Ｅｍｐｉｒｅ，Ｂａｂａｉ ｘｉｆｕ ｇｕｏ
八百媳婦國 （Ｌａｎｎａ Ｋｉｎｇｄｏｍ，ｐｒｉｍａｒｉｌｙ ｉｎ ｍｏｄｅｒｎ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｔｈａｉｌａｎｄ）ｌｅａｄｓ ａ
ｊｏｉｎｔ ｆｌｅｅｔ ｏｆ ｔｈｅ ｓｔａｔｅｓ ｉｎ ｔｈｅ ｓｏｕｔｈｅｒｎ ａｎｄ ｗｅｓｔｅｒｎ ｏｃｅａｎｓ ｔｏ “ｃｏｒｒｅｃｔ”ｔｈｅ ｍｏｒａｌ
ｆａｉｌｉｎｇｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｉｎｇ Ｅｍｐｉｒｅ ｉｎ Ｃｈｉｎａ． Ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｃｉｖｉｌ ｗａｒ，ｔｈｅ ｖｉｃｔｏｒｉｏｕｓ Ｙｏｎｇｌｅ
Ｅｍｐｅｒｏｒ ｕｓｕｒｐｓ ｔｈｅ ｔｈｒｏｎｅ ｆｒｏｍ ｈｉｓ ｙｏｕｎｇ ｎｅｐｈｅｗ，ｔｈｅ Ｊｉａｎｗｅｎ Ｅｍｐｅｒｏｒ，
ｅｘｅｃｕｔｅｓ ｔｈｅ ｌａｔｔｅｒｓ ｌｏｙａｌ ｍｉｎｉｓｔｅｒｓ ａｎｄ ｐｅｒｓｅｃｕｔｅｓ ｔｈｅｉｒ ｆａｍｉｌｉｅｓ． Ｔｈｉｓ ｐｌａｙ ｒａｉｓｅｓ
ｔｈｅ ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ ａｓ ｔｏ ｗｈａｔ ｄｅｆｉｎｅｓ Ｙｉ （ｔｈｅ ｆｏｒｅｉｇｎ ｂａｒｂａｒｉａｎ）ａｓ ｏｐｐｏｓｅｄ ｔｏ Ｈｕａ
（ｔｈｅ ｃｉｖｉｌｉｚｅｄ Ｃｈｉｎｅｓｅ）ａｎｄ ｈｏｗ ｔｈｅ ＨｕａＹｉ ｂｏｕｎｄａｒｙ ｍａｙ ｂｅ ｒｅｉｍａｇｉｎｅｄ．
Ｊｕｘｔａｐｏｓｉｎｇ ｔｈｅ ｐｌａｙ Ｘｉｅｙｉｎｇ ｓｈｉ ｗｉｔｈ ｔｗｏ ｌａｔｅ Ｍｉｎｇ ｎｏｖｅｌ Ｙｉｎｇｌｉｅ ｚｈｕａｎ 英烈傳
（Ｔｈｅ Ｒｅｃｏｒｄ ｏｆ Ｈｅｒｏｅｓ ａｎｄ Ｍａｒｔｙｓ）ａｎｄ Ｘｉｙａｎｇ ｊｉ 西洋記 （Ｔｈｅ Ｒｅｃｏｒｄ ｏｆ ｔｈｅ
Ｖｏｙａｇｅ ｔｏ ｔｈｅ Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｏｃｅａｎ），ｔｈｉｓ ａｒｔｉｃｌｅ ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｓ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｓ
ｏｆ ＨｕａＹｉ ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ａｓ ｉｎ ｌａｔｅ Ｍｉｎｇ ａｎｄ ｅａｒｌｙ Ｑｉｎｇ ｆｉｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｄｒａｍａ ｃｈａｎｇｅ
ｆｒｏｍ ｄｉｖｉｓｉｏｎ，ｔｈｅｎ ｔｏ ｉｎｔｅｒｍｉｘｔｕｒｅ，ａｎｄ ｆｉｎａｌｌｙ ｔｏ ｒｅｖｅｒｓａｌ． Ｔｈｅ ａｕｔｈｏｒ ａｎａｌｙｚｅｓ
ｈｏｗ ｔｈｅ ｐｌａｙｗｒｉｇｈｔ Ｚｈｕ Ｚｕｏｃｈａｏ 朱佐朝 ｕｎｓｅｔｔｌｅｓ ａｎｄ ｒｅｉｎｖｅｎｔｓ ｔｈｅ ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ
ｙｉｎｇ ／ ｙａｎｇ，ｍａｒｇｉｎ ／ ｃｅｎｔｅｒ，ｂａｒｂａｒｉｔｙ ／ ｃｉｖｉｌｉｚａｔｉｏｎ ｄｉｃｈｏｔｏｍｉｅｓ ｔｏ ｅｍｐｏｗｅｒ ｔｈｅ
ｓｕｂａｌｔｅｒｎｓ ｓｕｃｈ ａｓ Ｎü ａｎｄ Ｙｉ ｔｏ ｂｅｃｏｍｅ ｖｉｔａｌ ｆｏｒｃｅｓ ｉｎ ｔｈｅ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ａｎｄ
ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔ ａ ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ ｗｏｒｌｄ ｏｒｄｅｒ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｂａｂａｉ ｘｉｆｕ ｇｕｏ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｃｏａｓｔａｌ
ｍａｒｇｉｎ ａｓ ｉｔｓ ｃｅｎｔｅｒ ｔｈａｔ ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ｔｈｅ ＨｕａＹｉ ｖｉｅｗ ｆｒｏｍ ｔｈｅ “ｃｅｎｔｒａｌ ｋｉｎｇｄｏｍ”
ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｚｈｕ Ｚｕｏｃｈａｏ，Ｘｉｅｙｉｎｇ ｓｈｉ，Ｙｉｎｇｌｉｅ ｚｈｕａｎ，Ｘｉｙａｎｇ ｊｉ，Ｈｕａ
Ｙｉ ｄｉｃｈｏｔｏｍｙ
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